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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi asam lemak pada 
beberapa organ yang berbeda berupa hati, omasum dan paru-paru pada sapi Pesisir. 
Sampel yang digunakan terdiri dari 6 ekor sapi Pesisir jantan dengan umur 2-3 
tahun yang didapatkan dari Tempat Potong Hewan (TPH) di Kecamatan Bayang, 
Kabupaten Pesisir Selatan. Sampel dikeringkan pada suhu 60℃ kemudian 
dihaluskan, selanjutnya sampel diekstraksi untuk diambil lemaknya. Setelah 
diekstraksi sampel dimetilasi dan dianalisis komposisi asam lemaknya 
menggunakan Gas Chromatography. Penelitian ini didapatkan 14 jenis asam lemak 
yang terdiri dari 7 asam lemak jenuh (Saturated Fatty Acid/SFA), 3 asam lemak tak 
jenuh ikatan rangkap tunggal (Mono Unsaturated Fatty Acid/MUFA) dan 4 asam 
lemak tak jenuh ikatan rangkap jamak (Poly Unsaturated Fatty Acid/PUFA). 
Saturated fatty acid terdiri dari asam kaprat (C10:0), asam laurat (C12:0), asam 
miristat (C14:0), asam palmitat (C16:0), asam stearat (C18:0), asam arakhidat 
(C20:0) dan asam behenat (C22:0). Mono unsaturated fatty acid terdiri dari asam 
miristoleat (C14:1), asam palmitoleat (C16:1) dan asam oleat (C18:1). Poly 
unsaturated fatty acid terdiri dari asam linoleat (C18:2), asam linolenat (C18:3), 
asam arakhidonat (C20:4) dan asam eicosapentaenoic (EPA) (C20:5). SFA paling 
tinggi yaitu asam palmitat yang terdapat pada pada omasum dengan persentase 
38,61%. Komposisi MUFA paling tinggi adalah asam oleat pada paru-paru yaitu 
30,20%. Persentase PUFA tertinggi pada jeroan sapi Pesisir adalah asam 
eicosapentaenoic (EPA) pada hati yaitu 4,27%. Total SFA paling tinggi terdapat 
pada omasum, total MUFA tertinggi ada pada paru-paru dan total PUFA tertinggi 
terdapat pada hati. 
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